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resumo – O presente trabalho teve como obje-
tivo a caracterização sorológica de 42 cepas de 
Escherichia coli isoladas no Centro de Diagnóstico 
Marcos Enrietti em Curitiba, PR de surtos de diar-
réia suína no Estado do Paraná. Os antígenos de 
superfície O-K e de aderência foram identificados 
no Centro de Pesquisas Veterinárias Desidério Fi-
namor (RS), e na UNICAMP (SP), respectivamen-
te. Os principais sorogrupos mais prevalentes fo-
ram O138:K81 e O141:K85, ocorrendo na mesma 
proporção, em 9 (21,4%) cepas; O139:K82 em 4 
(9,5%) e O149:K91 em 3 (7,1%) totalizando 25 
(59,4%) cepas. Os sorogrupos menos prevalentes 
totalizaram 4 (9,5%) cepas e foram identificados 
como O35:K”V79”, O108:K”V189”, O115:K”V165” e 
O119:K”V113”. Quanto aos antígenos de aderência, 
a fímbria K88 foi detectada em 22 (52,4%) cepas. O 
antígeno F165 ocorreu em 5 (11,9%) cepas sendo 
este o primeiro relato da ocorrência deste antígeno 
em cepas ETEC infectando suínos no Brasil. Ba-
seado no levantamento sorológico concluiu-se que 
a inclusão nas vacinas dos sorogrupos O-K mais 
prevalentes e dos antígenos de aderência clássicos 
bem como do F165 poderá conferir proteção mais 
efetiva na prevenção da colibacilose dos leitões no 
Estado do Paraná.   
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abstract – The aim of the present work was 
the serological characterization of 42 strains of 
Escherichia coli isolated at the Center of Veterinary 
Diagnostic Marcos Enrietti, in Curitiba, PR from out 
breaks of swine diarrhea in the State of Paraná. The 
surface O-K and adherence antigens were identified 
at the Center of Veterinary Researches Desidério 
Finamor (RS) and at UNICAMP (SP), respectively. 
The main serogroups involved were O138:K81 and 
O141:K85 which occurred in the same proportion in 
9 (21.4%) strains;  4 (9.5%) strains were O139:K82 
and 3 (7.1%) were O149:K91. The serogroups 
O35:K”V79”, O108:K”V189”, O115:K”V165” and 
O119:K”V113” were found in only one sample each 
(2.4%) of the strains. In relation to fimbrial antigens, 
K88 was detected in 22 (52.4%) strains and the 
F165 in 5 (11.9%) strains. This is the first report of 
the occurrence of the fimbrial antigen named F165 
in Brazil. It was concluded that the inclusion of 
these more prevalent serogroups O-K as well as the 
classical fimbriae and the F165 antigen could give 
more protection against the colibacillosis of piglets 
in Parana State.  
Key–words: colibacillosis; piglets; diarrhea; 
serotyping; prevalence.
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introduÇÃo
Dentre as doenças infecciosas afetando os 
suínos, a colibacilose destaca-se como uma das 
principais responsáveis pelas altas taxas de mor-
bidade e mortalidade em leitões do nascimento ao 
desmame (TZIPORI et al., 1980; BRITO et al., 1995). 
Cepas patogênicas de Escherichia coli (E. coli) são 
responsáveis por quadros clínicos denominados 
de diarréia neonatal e da terceira semana, diarréia 
do desmame e doença do edema (SOJKA, 1971; 
FAIRBROTHER, 1992). Em um levantamento sobre 
a produção suína nos Estados Unidos, foi estimado 
que 7% de leitões entre 0 e 4 dias de idade apre-
sentaram diarréia, a maioria sendo causada pela E. 
coli onde cerca de 50% daqueles animais morreram 
(USDA, 1991). BARCELLOS et al., (1980), obtive-
ram entre 433 amostras de fezes diarréicas, 338 
(78%) isolamentos do agente demonstrando assim 
a importância do patógeno no contexto geral das 
causas das doenças entéricas nesta espécie animal 
(BARCELLOS et al., 1980). 
A participação de alguns sorotipos em casos de 
diarréia e doença do edema em suínos está bem 
estabelecida e ao detectar o sorotipo responsável 
pode-se estabelecer com mais precisão um esquema 
de vacinação preventivo mais adequado (SOJKA, 
1971; BARCELLOS et al., 1980). Para tanto, a 
classificação sorológica das cepas de E. coli está 
baseada na identificação de seus quatro antígenos 
de superfície: O (antígeno somático); K (antígeno 
capsular), H (antígeno flagelar) e F (antígeno fim-
brial) (ORSKOV et al., 1977; ORSKOV e ORSKOV, 
1983). Pesquisas relacionadas aos antígenos de 
superfície O-K em E. coli foram realizadas no Brasil 
(BARCELLOS e BAPTISTA, 1977; OLIVEIRA et 
al., 1981; CASTRO et al., 1984; GATTI et al., 1985; 
BRITO et al., 1995; FERREIRA et al., 1997) e em 
diversos países (GONZALES e BLANCO, 1986; 
HAREL et al., 1991; NAGY et al., 1992; SALAJKA 
et al., 1992; IMBERECHTS et al., 1994; NGELEKA, 
2002) evidenciando a participação de sorotipos O-K 
mais prevalentes em casos de colibacilose suína. 
Outras pesquisas identificaram os principais antíge-
nos de aderência associados às cepas patogênicas 
causadoras de diarréia (OLIVEIRA et al., 1981; 
CASTRO et al., 1984; GATTI et al., 1985; YANO 
et al., 1986; GARCíA et al., 1987; CARVALHO et 
al., 1991; HAREL et al., 1991; NAGY et al., 1992; 
SALAJKA et al., 1992; FERREIRA et al., 1997; 
NGELEKA, 2002).
Visando contribuir para um melhor esclarecimen-
to sobre as cepas de E. coli envolvidas em diarréias 
em leitões no Estado do Paraná, o presente trabalho 
tem como objetivos principais determinar a freqüên-
cia de antígenos somáticos, capsulares e fimbriais 
em cepas isoladas de leitões nos períodos neonatal 
e de pós-desmame visando a inclusão dos mesmos 
em vacinas comerciais atualmente em uso nesta 
região do Brasil.
material e mÉtodos
Quarenta e duas cepas de E.coli isoladas no 
Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti de amostras 
fecais de leitões com diarréia provenientes de dis-
tintas granjas suinícolas localizadas no Estado do 
Paraná, foram encaminhados para sorotipagem em 
centros de referência. A verificação dos antígenos 
O-K, segundo SOJKA (1971), e dos antígenos de 
aderência (K88, K99, 987P, F41 e F165) foi realiza-
da no Centro de Pesquisas Veterinárias Desidério 
Finamor (RS) e no Laboratório de Microbiologia da 
UNICAMP (SP), respectivamente. 
resultados
Na TABELA 1 são apresentados os resultados das 
sorotipagens das 42 cepas de E.coli. Verificou-se a pre-
dominância de dois sorogrupos, O138:K81 e O141:K85 
em igual proporção com 9 (21,4%) cepas identificadas. 
O terceiro e quarto sorogrupos mais predominantes fo-
ram O139:K82 com 4 cepas (9,5%) e O149:K91 com 3 
cepas (7,1%), respectivamente. O somatório do número 
de cepas bem como das percentagens destes quatro 
sorogrupos mais prevalentes totalizou 25 cepas (59,0%). 
As demais 4 cepas foram identificadas como pertencen-
do a 4 sorogrupos distintos O35:K”V79”, 1 cepa (2,4%), 
O108:K”V189”, 1 cepa  (2,4%), O115:K”V165”, 1 cepa 
(2,4%) e O119:K”V113”, 1 cepa  (2,4%). Não foi possível 
a identificação precisa dos antígenos O-K de 13 cepas 
(31,0%) devido a fatores tais como a não reação com 
os anti-soros utilizados, reações cruzadas a mais de 
um anti-soro ou devido a cepas auto-aglutinantes. Com 
relação aos antígenos de aderência expressados nas 29 
cepas O-K acima sorotipadas, observou-se que entre as 
25 cepas (pertencentes a 4 sorogrupos O-K mais pre-
valentes), 14 delas (56%) expressaram os antígenos de 
aderência K88 e uma cepa (4%) o antígeno F165. Entre 
os 4 sorogrupos menos prevalentes sorotipados, em 3 
(75,0%) deles o antígeno K88 também foi expressado. 
No somatório final entre 29 cepas O-K sorotipadas, 17 
(58,6%) delas expressaram o antígeno K88 e 1 (3,4%) 
o antígeno F165. Em 13 (31,0%) cepas O-K não identifi-
cadas, 5 (38,4%) delas também expressaram o antígeno 
K88, 4 (30,6%) o antígeno F165 e em 4 (30,6%) delas 
não foi possível identificar os antígenos de aderência 
por se apresentarem rugosas. Com relação apenas aos 
antígenos de aderência, entre as 42 cepas analisadas, 
22 (52,4%) expressaram antígenos K88 e 5 (11,9%) 
expressaram o antígeno F165, enquanto que  em 15 
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cepas as fimbrias não foram identificadas.
discussÃo
 A presente pesquisa aborda a identificação dos 
antígenos de superfície de cepas isoladas de surtos 
de colibacilose em leitões no Estado do Paraná. 
Quanto aos antígenos O-K verificou-se a freqüência 
maior dos sorogrupos O138:K81 e do O141:K85 
com 9 cepas cada (21,4%); 0139:K82 com 4 cepas 
(9.5%). Portanto observou-se o predomínio destes 
sorogrupos em 50% das cepas investigadas. Rela-
cionando os artigos científicos realizadas no Brasil 
a este respeito, verifica-se que BARCELLOS et al. 
(1980) bem como GATTI et al. (1985), em pesquisa 
semelhante também verificaram a presença dos 
sorogrupos O141 e O138 como os mais prevalen-
tes no Estado do Rio Grande do Sul. Os índices 
encontrados pelos pesquisadores quanto a esses 
sorogrupos foram de 25,7% e 28,7% e 23,5% e 
19,8%, respectivamente. No Estado de Santa Ca-
tarina, CASTRO et al. (1984) também identificaram 
o antígeno O138 em 5,8% das cepas com o predo-
mínio do sorogrupo O149 em 32,3%. Este último 
sorogrupo foi identificado na presente pesquisa em 
7,1% das cepas enquanto que BARCELLOS et al. 
(1980) e GATTI et al. (1985) o identificaram em 7,4% 
e 11,7%, respectivamente. Devido a proximidade 
geográfica destes três estados considerados os 
maiores produtores de suínos do país e as relações 
comerciais entre eles que envolvem a aquisição de 
animais reprodutores, é de acreditar-se que as ce-
pas encontradas neste estudo estejam amplamente 
disseminadas e estabelecidas na região Sul do país. 
Mesmo assim, peculiaridades regionais fazem com 
que uma cepa seja mais predominante do que ou-
tra como foi verificado no presente trabalho, o que 
demonstra a necessidade de vigilâncias periódicas 
quanto às avaliações dos sorogrupos mais prevalen-
tes. Esta correlação regional também foi verificada 
por GONZALES e BLANCO (1986) e GARABAL  et 
al. (1996) em pesquisas realizadas na Espanha, os 
quais identificaram o sorotipo 0141 como o mais 
freqüentemente presente, correspondendo a 36,5% 
e 13,2%, respectivamente, mostrando a similaridade 
de resultados e o valor epidemiológico regional na 
realização destes levantamentos antigênicos em 
cepas patogênicas. 
A composição das vacinas preventivas comerciais 
contra a colibacilose necessitará sempre destas 
investigações antigênicas preliminares, sob o risco 
de mostrarem-se ineficazes quando do seu uso em 
propriedades com surtos freqüentes. Fica também 
evidente que vacinas importadas contra a colibaci-
lose dos leitões teriam pouca eficácia na prevenção 
de surtos, pois os sorotipos presentes numa região 
ou país não são necessariamente os mesmos. Por 
outro lado, face aos resultados semelhantes en-
contrados nestas regiões suinícolas do nosso país, 
as vacinas que contivessem os 4 antígenos O-K 
predominantes (O138:K81, O141:K85, O139:K82 
e O149:K91) poderiam ser utilizadas em animais 
dos três estados, pois 59% das cepas patogênicas 
sorotipadas pertenceram a estes sorogrupos. A pre-
sença do antígeno de aderência K88 em 60,0% das 
cepas (independentemente do antígeno O-K apre-
sentado) e do antígeno F165 em 14,3% demonstra 
que a inclusão desta última fimbria de aderência 
na composição vacinal será de vital importância 
 Sorogrupos 
O-K Nº Cepas  % K88  % 
Fímbrias 
F165 % % NI  %
O138:K81 9 21,4 4 44,4 0 0,0% 5 55,6
O141:K82 9 21,4 8 88,8 1 11,2 0 0,0
O139:K85 4 9,5 0 0,0 0 0,0 4 100,0
O149:K91 3 7,1 2 76,6 0 0,0 1 23,4
O35 1 2,4 0 0,0 0 0,0 1 100,0
O108 1 2,4 1 100,0 0 0,0 0 0,0
O115 1 2,4 1 100,0 0 0,0 0 0,0
O119 1 2,4 1 100,0 0 0,0  0 0,0
NI 13 31,0 5   38,4 4 30,6  4 30,6
TOTAL 42 100,0 22 5 15
NI – não identificados
TABELA 1 – ASSOCIAçÃO ENTRE SOROGRUPOS O-K E FíMBRIAS 
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para uma efetiva proteção. Atualmente, as vacinas 
contra a colibacilose suína não apresentam em sua 
composição a fimbria F165. A expressão do antígeno 
F165 em cepas de E. coli é pela primeira vez relatada 
em nosso país, comprovando a necessidade deste 
monitoramento antigênico, pois a variabilidade das 
cepas e de seus antígenos de aderência é espera-
da, por tratar-se de um processo dinâmico em que 
podem estar envolvidos plasmídeos de transferência 
disseminando estes fatores de virulência entre cepas 
de E. coli. Devido a pressão vacinal exercida pelo 
uso constante de imunógenos contendo os antígenos 
de aderência clássicos, como o K88 e K99 é de se 
esperar o surgimento de cepas expressando novas 
fimbrias ainda não detectadas (SALAJKA et al., 
1992; NGELEKA, 2002). Métodos alternativos mais 
sensíveis têm sido empregados na identificação de 
cepas ETEC com o objetivo de detectar genes res-
ponsáveis pela expressão de fímbrias em E. coli não 
necessitando a utilização de anti-soros específicos 
nem a utilização de meios de cultura promotores da 
produção destes antígenos de aderência (DEBROy 
e MADDOX, 2001). 
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